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(3) 研 究 会
平成6年度は,以下のとおり5件の研究会が採
択 ･実施された｡
1.行動パターンの発達 :長期継続研究から見
えてくるもの｡
2.染色体と肉眼形態からみた霊長類の進化
3.ニホンザルの個体数,地域特性,環境要因
の定立的把垣
4.第3回頬人損研究会
5.節24回ホミニゼ-ション研究会
｢道具使用と文化の発生｣
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